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租銀 祭 前E 費〆戸、 r、
折米( )雨
布司 老/費「 報7語吋h'習費「 租墳始祭費♀巴世一墳以下祭費(燈鶴
品PV畝、ーノ /ι、石J 義。ヨu思-、 人雨償) 作) 祖)爾
康隈22 105.2 
23 104.5 73. 7 0.90 66.3 3. 7 
24 105.5 88.3 0.85 75.0 1.1 
本
25 107. 7 77.2 0.90 73.3 0.6 
* 26 106.9 89.3 0.90 80.0 0.6 
第 27 117.0 99.0 0.80 79.2 0.6 
28 120.9 85. 7 0.94 80.0 1.5 
29 128.0 97.3 0.90 87.5 0.6 
30 121. 7 100.4 0.85 85.3 0.6 
31 128.8 103.0 0.80 82.4 0.6 
* 
期 32 136.8 86.2 1. 20 86.2 0.7 
割ド
33 144.9 88.0 0.75 73.5 0.7 
34 I! 99.8 0.75 74.9 0.7 
35 146.4 126.5 0.75 94.9 4.7 
36 157.4 109.8 0.88 96.6 4.7 
37 164.9 133.8 0.85 113.7 4.7 
38 150. 7 94.4 0.85 80.2 4.7 1.0 
39 154.6 119.1 0.83 98.9 4.5 1.0 
第 40 152.8 122.5 0.73 89.4 4.5 1.0 
41 157.3 126.0 0.73 92.0 4.5 1.0 
調ド
42 165.2 119.8 0.90 110.2 4.5 1.0 
一
43 I! 118.4 0.95 112.5 4.5 1.0 
* 44 11 123.1 1. 05 135.1 4.5 3.3 
期 45 171. 2 140.6 1. 02 143.4 4.5 2.0 
46 173.2 123.8 1. 30 161. 0 4.5 2.0 
47 11 132.6 1. 40 185.7 4.5 2.0 
48 I! 116.7 1. 32 154.1 4.8 2.0 
- 47ー
636 
49 183.4 129.2 1. 02 131. 7 4.8 2.0 
50 fI 143.2 0.82 117.4 4.8 2目。
51 191. 8 151. 7 0.80 121. 4 4.8 2.0 
52 193.2 150.0 1. 03 154.4 4.8 3.0 
53 194.4 106.4 1. 10 117.0 4.8 3.0 
54 fI 149.5 0.85 127.1 4.8 3.0 
55 198.9 149.7 1. 50 224.5 4.8 3.0 
56 202. 1 154.1 0.85 131. 0 4.8 3.0 
57 205. 1 156.2 o. 76 118.7 4.8 3.0 
58 1 131. 3 1. 00 131. 3 il 4.8 3.0 
59 204.6 148.8 0.95 141. 4 4.8 3.0 
60 /〆 124.1 1. 30 161. 3 4.8 3.0 
61 ノ 129.8 1. 10 142.8 4.8 3.0 
薙正 1 1 125.9 1. 20 151. 1 4.8 3.0 
2 11 119.6 1. 30 155.5 4.8 3.0 
3 208.8 117.0 1. 00 117.0 4.8 3.0 
4 fI 78.6 1. 10 86.4 4.8 11. 0 3.0 
5 1 147.9 1. 15 170.1 5.1 11. 0 
第 6 210.1 152.4 1. 00 152.4 5.1 11. 0 3.0 
7 1 141. 8 0.85 120.5 5.1 11. 0 3.0 
8 212.8 136.1 1.00 136.1 5.1 11. 0 3.0 
9 214.8 143.8 1. 20 172.6 5.1 11. 0 3.0 
10 217.8 135.1 1. 40 189.1 5.1 11. 0 3.0 
期 11 1 164.0 1. 20 196.8 5.1 11. 0 3.0 
12 219.1 168.2 0.90 151. 4 5.1 11. 0 3.0 
13 222.5 159.0 0.86 136.7 6.1 11. 0 3.0 
乾隆 1 220.3 172.4 0.80 137.9 6.1 11. 0 5.5 
2 1 158.0 0.92 145.4 6.1 11. 0 5.0 
3 1 130.3 1. 20 156.4 6.1 11. 0 5.0 
4 1 174.9 1. 05 183.6 6.6 11. 0 6.0 
- 48ー
637 
5 1/ 178.9 1. 00 178.9 7.0 11. 0 6.0 
6 11 167.7 1.10 184.5 7.0 11. 0 7.0 
7 11 168.4 1. 25 210.6 7.0 15.0 7.0 
8 11 169.6 1. 30 220.5 7.0 15.0 7.0 
9 11 151. 3 1. 05 158.8 7.0 15.5 7.0 
10 11 187.7 1. 00 187.7 7.0 15.0 7.0 
11 238.0 194.9 1.10 214.4 12.0 15.0 7.0 
12 242.1 166.7 1. 50 250.0 7.0 15.0 7.0 
13 11 189.9 1. 60 303.8 7.0 15.0 7.0 
14 243.3 191. 9 1. 40 268.7 7.0 15.0 7.0 
15 11 195. 7 1. 30 254.5 7.0 2.6 15.0 7.0 
16 11 141. 2 2.10 296.5 7.0 4.8 15.0 7.0 
第 17 " 161. 9 1. 40 226.6 7.0 5.5 15.0 7.0 
18 11 177.3 1. 30 
四
230.5 7.0 4.3 15.0 7.0 
19 11 180.8 1. 20 217.0 7.0 4.8 15.0 7.0 
期 20 243.9 85.7 2.20 188.4 7.0 4.4 15.0 7.0 
21 11 188.4 1. 60 301. 5 7.0 5.0 15.0 7.0 
22 " 189.2 1. 30 245.9 7.0 4. 7 15.0 7.0 
23 11 174.0 1. 40 243.6 7.0 3.8 15.0 7.0 
24 254.8 125.8 1. 90 239.0 7.0 3.6 2.0 15.0 7.0 
25 273.2 224.7 1. 30 292. 1 7.0 4.3 3.6 15.0 7.0 
第 26 11 204.9 1. 50 307.4 7.0 4.2 3.6 15.0 7.0 
27 11 188.2 1. 60 301. 1 7.0 4.3 3.6 15.0 7.0 
28 11 219.5 1. 40 307.3 
五
7.0 4.5 3.6 15.0 7.0 
29 271. 6 198.0 1. 60 316.8 7.0 4.3 3.6 15.0 7.0 
30 11 158.4 1. 95 308.8 7.0 3.8 3.6 20.0 5.0 
期 31 11 199.5 1. 70 339.2 7.0 4.0 3.6 20.0 6.0 
32 11 197.7 1. 70 336.0 7.0 4.0 3.6 25.0 6.0 
33 275.9 238.8 1. 85 441. 7 7.0 4.5 3.6 25.0 5. 7 
34 11 213.9 2.10 449.3 7.0 4.2 7.0 25.0 
- 49ー
638 
35 11 。 2. 10 。 7.0 5.2 7.0 25.0 8. 7 
36 11 ? 1. 80 。 7.0 5.6 6.5 25.0 6. 7 
37 11 。 1. 30 ワ 7.0 4.5 6.3 25.0 6.9 
38 I 280.9 。 1. 32 。 7.0 4.8 6.9 25.0 6.4 
39 11 。 2.00 。 7.0 5.4 7.0 25.0 7.0 
40 11 。 2.20 。 7.0 5.8 7.5 25.0 5.3 
41 11 。 1. 57 。 7.0 5.3 7.3 30.0 6.5 
42 11 228.6 1. 45 331. 5 7.0 4.2 7.5 30.0 7.6 
43 11 208.9 2.00 417.7 7.0 3.4 7.0 30.0 5.5 
44 11 218.2 2. 10 458.2 7.0 7.0 8.0 30.0 6.9 
45 11 199.9 1. 90 379.9 7.0 3.8 8.0 30.0 7.4 
46 11 220.0 2.30 506.4 7.0 3.5 7.5 34.5 9. 1 
47 289.6 209.2 2.00 418.3 7.0 3.7 7.8 37.3 5.6 
48 " 190.9 1. 90 362. 7 7.0 3.7 8.0 
44.0 30. 1 4.4 
49 " 228.0 2.05 467.5 7.0 3.0 8.0 
43.9 30.0 5.9 
50 " 199.1 3.50 697.0 7.0 3.4 8.8 
44.0 30.0 5.0 
51 292.6 200.8 3.50 702.9 7.0 3.9 10. 7 49.9 
33.8 6.5 
52 11 232.9 2.10 489.0 7.0 6.2 10.8 50.5 
34.4 5.1 
第 53 11 222.3 2.10 466. 7 7.0 
8.6 10.4 49.5 34.4 4.3 
54 11 219.7 2.00 439.4 7.0 7.0 10.0 50.0 
34.4 4.9 
55 ノ， 215.4 2.00 430.8 7.0 8.2 11. 0 50.0 
35.2 7.3 
~ 
ノ、 56 11 223.8 2.20 492.4 7.0 9.6 
10.3 50.0 35.0 7.3 
57 11 211. 6 2.50 529.0 7.0 10.6 9.5 50.0 
35.0 4.7 
58 " 211. 6 3.30 698.3 7.0 
9.2 10.0 50.0 40.0 5.1 
期
59 208.9 3.50 731. 0 7.0 10.1 10.0 50.0 
40.0 6.2 
" 
60 11 217.2 2. 70 586.5 7.0 9.7 11. 5 50.0 
40.0 5.4 
嘉慶 1 11 227.5 2.20 500.5 7.0 7.7 11. 0 50.0 
40.0 5.0 
2 11 224.4 2.75 617.0 7.0 8.3 10.8 50
.0 40.0 8.2 
3 " 213.5 2. 18 465.3 7.0 9. 1 
9.8 50.0 40.0 9.1 
4 " 214.8 1. 85 397.4 7.0 8.9 
10.8 50.0 40.0 11. 0 
5 11 211. 2 2.85 601. 8 7.0 8.3 11. 5 50.0 
40.0 8.6 
6 11 207.6 2.62 543.9 7.0 9.3 11.8 50
.0 40.0 11. 2 
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額 顛 額十 穎 願 房顧後 房東i可 前顧八 五 四
房 房 房 房 房 房
// // // 11 IJ 11 1/ // 11 1/ // h IJ " h h h " IJ H H H IJ q 
// // // 1/ // 1/ 11 /1 fノ// " h " h h IJ h h h IJ IJ 11 11 h 
1/ 1 11 // 1/ 1/ 1/ 1/ 11 I 1/ 11 /1 1// /1 N N // N // // // " // // // 
// // // 1I 1/ // 1/ // 1/ 1; 11 1/ 1/ がかか "H " " " IJ n " 
N // // 1/ 1/ 11 1/ // 1/ IJ " " H n H IJ " IJ H H IJ H H n 
11 11 t 11 11 1/ 1; 1/ 11 I 1/ 1/ H II/ 1/ H 1/ IJ IJ 11 IJ 1/ ~ 1/ 1/ IJ 
1/ I 11 // " 11 // 11 I 11 1/ かかグ 1/ 1/ 1/ かか明 M 辛端 1/ 11 
// 11 I 11 " 11 // 11 1" 1/ ググ"" " IJ " "費グ議 開道グ
11 I 1/ 11 1/ 1/ 1/ 1/ 11 I 11 1/ グググググ禎ググ宣グ 1鵡麹 富グ
グ性 // 1/ 11 11 1/ //1/111 ググググ ρ 允ググ和員向×浄善
/1 I 11 // 11 11 11 11 11 I 11 " 11 I n 菱玉 グ雪量か 友口j繭 芝、 安 x
11 I 11 // 1/111 ρ 顛 口口口 口 口 汝×宗 正徐 方~ x x × 
11 I 11 11 1" 11 H 章 口口口 口口 × x x x x 貴
口口口 1/ 11 グロ 口口口口 文 文
口口口 11 11 グロ口口口 口 仁
口口口 // 11 。口口ロロ 口 1又 英
口口口 11 11 グ孟 口 グ正 市品 × × 
口口口科乾 H 春 口 グフE 考
口口口任鮮 グイ中口順策 口
口口口曾成 グ魁 口 11 ~奪 徳
口口口 グ嘉 元長 口口口 口
口口口口口 口口 口口口 口
口口口口口 口口 口口口 口
口口 口口口 口口 口口口 口
口口口 口口 口口 口口口 口






宅 大輩不 房 房
1/ 11 11 11 か 11 // 11 11 11 1/ 11 かか 11
11 ij h 11 h h h 11 h 11 /1 1/ /1 1/ 11 
h 11 h 11 H 11 H h h 1/ 1/ /1 11 1/ 11 
11 h 11 H n H H 11 H // 11 11 11 か 11
H h 1/ n H 11 h 11 H /1 /1 1  /1 // /1 
n h n H H 11 h H H /1 1/ 女 1/ 11 11 
11 " 11 11 内 /1 11 明 主要 11 11 景成 官余 ρ
。。 ρ 関群 M 震勝本 "怒 仁策賢グ
。11 11 泰 f中件 種良 × 。櫨 x i隼 稿 H
11 11 頓 字 × 華 × 盛 口口 x x ノf
グ H 叔× × 牙: 口口 ノ
(重~ ) 11 11 ~ 淑 口口 11 
口口口 X 口口 11 
口口口 口口 口
(慶 定)口口 口 口口 口
(曾卒溢)口口口 口口 口









口口 口 口口 口
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THE ANDIJAN UPRISING AND ishIn
KOMATSU Hisao
　　　
The Andiian uprising had Qirgiz nomads who had been ｅχposed to
the threat of Russian settlers as its nucleus and was under the leadership
＆
of Ishan Madali who had established his position firmly as ａlocal leader
in the eastern part of Fargana in the 1880-90S. In the uprising the role
played by the local Central Asian variant of Islam was large: this showed
itself clearly in the fanatic gathering on the eve　of the uprising （Ａ.Ｈ.
1316. I. 9). Those participating in the uprising followed the tradition that
had eχisted in the area since the ancient Turks and installed Madali as
khdn, performing the 'Ashflri rites at the same time. These rites, having
their origin in the Central Asian pre-Islamic beliefs, had their distinctive
traits, but the motif of martyrdom occurring in them agrees with the
conception of ｎｈｄｄ-ｓｈｄｈｉｄ　ioundin the text of the pledge taken before
the uprising. The participants probably selected the ‘Ashura season as
the time for the uprising on purpose; Madali's missionary activities were
also related to the ｍａｚｄｒｇｔoups that had an intimate connection with
these rites. To see the Central Asian local variant of Islam (Ishanizm)
as one of the origins of the energy behind the uprising is probably not
mistaken.
ＡSTUDY ON THE FUNCTION OF RITUAL DRAMA
　
IN RECONSTRUCTING FAMILY RELATIONSHIPS
　




It is ａ practice quite common in China to use ａ set of characters





Recently Mr. Makoto Ueda has pointed out ’ａｎimportant fact in that
some noted families in Zhejiang which had branched off, dispersed, and
started to use diverse sets of genealogical markers have, since the mid-
Ming period, shown ａ tendency toward reuniting the branches and app-
lying ａ uniform set of markers｡
This paper aims to trace the courses of diversification and reuni丘cation
of genealogical marker sets in some families located around the walled
city of　Xiao･shan (蕭山:) county during the Qing period, and also to
analyse the relationship between the reunification effort and the develo-
pment of ritual drama performed at ancestral halls. My arguments are
as follows:
（1）ln the case of old｡ families which had settled in Zhejiang since
early Song, it was not easy to reunify the ｅχtremely diversified genealogical
markers. In fact, it was not until after the mid-Qing period that such
efforts were made. Some of these families had met with little success
even after late Qing.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡
（2）lt is to be noted that in these families, theatrical performance had
been introduced into･ the rites･of ancestral worship prior to the efforts
being made to reunify the genealogical markers. It is reasonable to think
that the ritual performance functioned more significantly than the uniform
markers in rebuilding the larger systems of family trees｡
(3) Conceivably the custom of staging plays at ancestral halls was
meant to increase social contact among members of different family
bl‘anches･ preparing for the reunification of genealogical markers.





On the chapter“On ｌｕχｕｒｙ”of the Guanzi there is the early path-
breaking work done by Guo Moruo郭沫若. Guo Moruo's
views on the
　　　　
－２－
